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ثشرگَارم کِ هغیز پزپیچ ٍخن کغت داًؼ ٍ هؼزفت را ثزاین ّوَار  ٍ ثزادرػشیش هبدر پذر ٍ 
 ام ًصیت ًجَدُ یًوَدُ ٍ اس دػبی خیزؽبى ث
کِ ثب صجز ٍ ؽکیجبئی خَد سهیٌِ هغبػذ را ثزای ٍ خبًَادُ هحتزهؾبى ّوغز ثشرگَارم 
 اًذ ًبهِ فزاّن ًوَدُ ایي پبیبى ًگبرػ
 ٍ هذافؼبى علاهت
  
 ؿ 
لَ کِ سحوت راٌّوبیی  تؾکز قلجی ٍ لغبًی خَد را اس اعتبد ػبلی قذر خبًن دکتز هصطفی
هذثزاًِ ایؾبى ّبی  اس راٌّوبیی  دیذًذ ٍ در توبهی هزاحلرا ػْذُ دار گز ًبهِ پبیبىایي 
دارم ٍ تَفیقبت رٍسافشٍى ایؾبى را تَام ثب صحت ٍ عؼبدت اس  هی اعتفبدُ ًوَدم اثزاس
 خذاًٍذ هٌبى خَاعتبرم.
 
کِ پیؾزفت ایي ٍ ًیش آقبی دکتز هحجی پَر اس خبًن دکتز تجزیشیبى ٍ خبًن دکتز سیٌی سادُ
اصگبى داًن ثب کذاهیي ٍ ًوی دریغ آًْب ّغتن ٍ ثی ٍ راٌّوبییّب  بریکپضٍّؼ را هذیَى ّو
 یت عپبعگشارم.ًْب ثی ،هحجتؾبى را ارج ًْن
 
اس جٌبة آقبی دکتز اهبًی کِ در اهز هؾبٍرُ ایي پضٍّؼ هغبػذت ًوَدًذ ٍ در ایي اهز 






یٲ اؽتلاٹ ٿنٿڂ پیضیـڇ اًت ٳڈ یٲ ڃ٬ل ام ډل ؿڇ مځ كا ؿك  )SOCP(ًڄـكڅٽ تؾڀـاځ پټی ٳیٌتیٲ  هقذهِ:
 ،اڃـڅٳلیڄی ،ٿتبثچٻیٴی ،هڃتیٴی ٣چاٿٺ ثیڂای  پیضیـڇ كاثٜڈ ؿك ایڂ ًڄـكڅٽ .ؿډـ ٿی ًلاًل رڊبځ تغت تبحیل ٯلاك
 ٿیناځ ثڈ اڃٌچٻیڂ ثڈ اًت. ٿٰبڅٿت ڃِـڇ  بؽتڈُڄ ؽچثی ثڈ آځ آټی ٣ټت څٻی ؿاكؿ څرچؿ مڃـٷی ًجٲ څ ٿغیٜی
 مڃبځ ٿیبځ ؿك ٿتبثچٻیٴی اؽتلالات ٿیناځ ا٫نایَ ثب ٿلتجٚ پبتچهڃیٲ آټی ثچؿڇ څ ٣بٿٺ اكتجبٙ ؿك SOCPثب  ثبلایی
ثبُـ ٳڈ اڃچا١  ٿی ٳچٻیڂ اًتلامډبی  ڃچ١ ٧یل اؽتٔبٓی ام آڃنیپ )EhCuB(ثچتیلیٺ ٳچٻیڂ اًتلام . اًت SOCP ؿاكای
ؿك پبتچهڃن ًڄـكڅٽ ٿٰبڅٿت ثڈ  ٧یلٿٌتٰیپثڈ ٓچكت  EhCuBآڃنیپ  ٳڄـ. ٿی كا ډیـكڅٻینډب  ٬ی ام ٳچٻیڂ اًتلٿؾتټ
تچاڃـ ٿڄزل ثڈ ؿیبثت ٿټیتچى  ٿی څ ام ٛلیٮ ٿٰبڅٿت ثڈ اڃٌچٻیڂ، ٧یلٿٌتٰیپاڃٌچٻیڂ ؿؽیٺ ثچؿڇ څ ډڀضڄیڂ ثڈ ٓچكت 
ڃٌجت ثڈ ٷلڅڇ ُبډـ ؿاكای  SOCPی ٿجتلا ثڈ ډب ب ؽبڃپایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ثڈ ٿڄ٠چك پبًؼ ثڈ ایڂ ًؤاٹ ٳڈ آی ُچؿ. ڃچ١ ؿڅ
، اڃزبٽ څ ډڀضڄیڂ ت٤ییڂ اكتجبٙ ثیڂ ٫٤بٻیت ایڂ آڃنیپ څ ٿٰبڅٿت ثڈ اڃٌچٻیڂ یب ؽیل ثیِتلی ډٌتڄـ EhCuB٫٤بٻیت 
 ٷل٫ت.
ثڈ ٣ڄچاځ ٷلڅڇ  3002ٿ٤یبك كڅتلؿاٽ  ٮٛج SOCP تِؾیْثب مځ  65ُبډـی،  -ٿٜبٻ٤ڈ ٿچكؿؿك ایڂ  هَاد ٍ رٍؽْب:
ٿبڃڄـ  یٴیٿتبثچٻ یډڀلاڇ ثب پبكاٿتلډب یٯب٣ـٷ تیڅٗ٤ ؿاؿڇ ُـڃـ.ثڈ ٣ڄچاځ ٷلڅڇ ُبډـ ُلٳت ًبٻپ مځ  26ٿچكؿ څ 
-AMOH( ڂیٿٰبڅٿت ثڈ اڃٌچٻ یډچٿئچًتبم یبثیٿـٹ اكم، )GPF( ٷټچٳن پلاًڀب ڃبُتب،)snIF( ًلٽ ڃبُتب ڂیاڃٌچٻ
 ًڄزیـڇ ُـ. namllE ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ EhCuB یت آڃنیپ. ٫٤بٻڃـُـ ٷیلی اڃـامڇ )IMB(یثـڃ ؿڇُبؽْ تچ څ )RI
ٿٰبڅٿت ثڈ ، )800/0=P( snIF، )100/0=P(ڃ٠ڀی ٯب٣ـٷی  ثی ، ثڈ ٛچك ٿ٤ڄبؿاكی،SOCPمڃبځ ؿاكای  :ّب یبفتِ
 SOCPثبلاتلی ڃٌجت ثڈ مڃبځ ًبٻپ ؿاُتڄـ. ؿك مڃبځ ٿجتلا ثڈ  )400/0=P( EhCuBڅ ٫٤بٻیت  )410/0=P(اڃٌچٻیڂ 
. ؿك مڃبځ ؿاكای ٿٰبڅٿت ثڈ اڃٌچٻیڂ، ؿك ٷلڅڇ ڈ اًتاكتجبٙ ؿاُت IMBثڈ ٛچك ٿ٤ڄبؿاكی ثب  EhCuB٫٤بٻیت آڃنیپ 
 .)210/0=P(ثڈ ٛچك ٿ٤ڄبؿاكی ثبلاتل ثچؿڇ اًت  EhCuBٿچكؿ، ٫٤بٻیت آڃنیپ 
ؿك اكتجبٙ اًت څ ٿٰبڅٿت  SOCPثب ثیڀبكی مایی  EhCuBؿډڄـ ٳڈ ٫٤بٻیت ثیِتل آڃنیپ  ٿی ڃتبیذ ڃِبځ: گیزی ًتیجِ
 تچاڃـ پټی ثلای ایڂ اكتجبٙ ثبُـ. ٿی اڃٌچٻیڂثڈ 
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